











遺　跡　名 ふりがな 国土地理院地形図 北緯 東経 調査面積 調査原因
（遺跡番号） 所　在　地 1／5万 1／2．5万 o　　　ノ　　　〃 o　　ノ　　〃
調査期間
佐渡金山遺跡 佐渡郡相川町 河原田 相川 38° 138° 1994071318，542㎡国史跡
（185） 大字広間町 01’ 14’ ～ 佐渡奉行
1－　1 58” 36” 20000331 所跡復元
整備
遺　跡　名 主な遺構 種　別 主な時代 遺 物 特 記　　事 項









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































166－2 166－3 166－5 166－6
写真図版70
その他の木
製品回
166－2
　　～
166－10
166－9
166－10
167－17
167－19
167－1
167－13
　　　　167－23
　　　　168－25
　　　　168－26
167－15 167－16
　　　　167－24
　　　　168－29
その他の木
製品（2）
167－13
　　～
167－24
167・20
167－21
167－22
168－27
168－28
　　　　　168－30
　　　　　168－31
168－32
その他の木
製品〔3）
168－25
　　～
168－32
168－33
　　　　　　　　169－40
169・41
　　　　　　　　　169－42
　　　　　　　　　169－43
169－44
169－45
169－46
170－55
170－56
168’34
169－47
169－48
169－49
169－50
170－57
170－58
170－59
170－60
］68－37
168－39
169－51
169－52
169・53
濤購ぺ
『　　　　　　　　　「×「「
　　　　　169－54
170－61
170－62
170－63
写真図版71
その他の木
製品〔3）
　168－33
　　　　～
　168－39
その他の木
製品（4）
169－40
　　　　～
169－54
その他の木
製品川
170－55
　　　　～
170－63
170－66
170－67
171－71
171－75
171・79
170－68
171－76
171－72
170－69
　　　　　　　　170－70
171・73
171－77
171－80
171－74
171－78
171－81
写真図版72
その他の木
製品㈲
170－66
　　　　～
170－70
その他の木
製品倒
171－71
　　　　～
　171－81
174－1 174－2 174－4
写真図版73
　　　鉛
　174－1
　　　　～
　174－4
174－3
175－f
175－5
議ii叉i：：囁
難…
購…
膓膓
］75－2
1灘難タ
175－6
175－3
175－7
175－4
寸75－9
写真図版74
木簡
175－1
～
175－16
175－8
175－10
175－11
175－14
1745－12
175－15
175－13
鉛木簡
175・16
、パ灘るi囎診鍮
三麟ぼぽ畿i馨
　　　　　　鍵⊇
　　　　　　　　　げげ　　177－1　　　　　　　　177－2
　　　　　　難繍
178－5
178－3
藤撫
　『ミ，《　　　　　・、さ
　　177－3
178－4
羅……騨灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178－7　　　178－6
179－1
180－2
醇㍉ミ
嚇懸
：灘㍑
詮1：
181－4
灘講
婁i
欝ジ…・
1総＞i護ぱ
灘怒黙iii…
…籏…漂灘li
撒lil託　　　囁
㍉．、。P
182－2
178－1
178・8
181・5
ガ　セど　　ヘミ　
鰻難
慾’．　　》
まげ　ま　ぐが　　 お　　　トベ
　　182－3
ぴ
※…
182－4
議
181－1
178－2
耀難融
　　∨　　殼へ．㌫冨ぐ答＝内三ぺ己ξ£べ＼　　　　180－3
181－2
灘
1灘｛…ii
援内　　’
＞iiiぶぺw
182－5
181－7
182－6
欝講
擁；
　　ここド　ぷゑぶ
懸雛
イ’　　　　　　　臨
　　　　　A
182－8
㌘膠ぶ・
念形濠硲竺　㌢　「了こ：ζ㌻r⑥’
182・9
　ミチ　げドへ　ト
羅購
難衰1
難ぷ1：i
賓濠騨・囁》
182－10
写真図版75
石製品
177－1
金属製品
177－2
古銭
177－3
鉱津
178－1
　　　～
178－8
羽口
179－1
　　　～
180－3
盤状土器
181－1
　　　～
181－8
棒状十器
182－1
　　　～
182－10
礁
蝿
1．　
騰
183－1
又
梁螺・’
ぷiii㍉囁
ﾔ◎ぼ
涜灘囁⇔
濠　　，
183－2
纏藝
　　　　184－1
蘇
三．やF…i
難
鞭
まモ　ミ　ミぼりぐシシ　リさ
ドバ 艪ﾜ　まミげドリミリ　ア謬謬二＝
織総
183－3 183－4
184－2
184－7
185－1
185－6
185－10
185－2
…i琴姪
li蒙、
183－5
礁
縣
擁、
†83－6
184－8
ξ⑤傷…F‘
185－3
185・7
き　I　　　l
184－3
灘
牽，
滋・
183－7
ぬ＿讐⑨ぷ
囁歪繕ぶ囁rさ　　P
！1欝、
緩三；
葺さ・w驚　 ．r内
漂難ミ．
※※　）、．
、ξ馨．
斯稼・
㌶｛i囁‘・：さ
※囁
波　香を
183・8
轍　　ぷ蔭
184－4
零下
184－9
185－4
185－8
185－11
　　　　　　ゴ　素
　　　　　　　　　x
　　　　　　羅　、
　　　　　　縷懇
　　　　　　芸　　ぐ
183－9　　183－10
184－5
羅購
讐聾蕊
　灘濠緯ハ；……ジ
　　†84－6
185－5
185－9
185－12
　　　　ii
　　　蒙
185－13
写真図版76
棒状土器
183－1
　　　～
183－10
A形板状土器
184－1
　　　～
184－9
B形板状土器
185－1
　　　～
185－13
郵蕪
1862
　ぶ㍍
　㌘ご
1861
！l
～
湘　フ　／
1865
彰x
騨
　　　　　　　　1882
　　　　　　＼
　　　　ぶ　　　ト
　　　　　　　§
　　　　　　　　…
　　　　　　w　　5
－〉　…ぎ
　　　　．夢
　　、　琴
　　　　戸㌘
1866
1響縫
　　　　　が　　　、繋
、
1881
⇒ぜ±
1884
　　　　　　　ぷ　鱒
　　　　　　　　　一　鶴
　　　　　　　，　蟻
　　　　　　　　　、パ
　　　　　　　　　　　　　1886
　　　　　　　　　　。縄
　　　　。惑麟響灘縫
　　　籏灘　　　　　　一　影
　　　　梁　　　　　　　　　《　　　　　　　　　　　　　ぺ
　　　　ぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざ　　
　　　∨　三　M　　r　　　き　　　一一　　　　、ぷ1稼籔
　　　　　　　　　　　　　　　　黛　珠κ　　　　　 ぴi㌘
　　　　メ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叩
　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　…鼎
　　び誓磯ぷ羅灘講蘂講舞馨i
1891
　　　　　　　　　　鞭難
　　　　　　　　　　　　　　1864
　　　　　　　　〆　　　　　　　　麟川鰍　　　　　　　　　”ウ　　　　　　　　　写
　　　　　　　　　　　　ぐ　　　　　　　　　　　が1863　　ち　、、〃，よ
　　　　　　　＼　ハ　　　　　　　　　ー計
　　　　　　　　1871　　　　　　1872
　　　　　　　＝㍉　該辮叉
　　　　　　　　⇔　　　　　　　　　　　　　　　　診シ　　ぜ
　　　　　　　　　”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1874
　　　　　　　　1873
　　　　　　｝　　樫聯
　蕪
灘
ぺぴ
］
s
　　1875
顯無
涜灘・㌫
衰彪事｝1
　さ　ざ＼
羅
　づ
1883
1885
〉
1876
×　｝　　ぺ
べ
　　　　顯漬藝習ぶ、
　　　ぐ　影『
　ゆ　　　ト　　　　　　　　　　　　を
こ　ぽ　㍉
　　　　　〉　×
　　　　　　）i
　　　　　　　lタ　◇　　繍
、灘蝿雛磯
○
夢
〕
㍉
ぺ
1894
一77一
写真図版77
　　瓦
186－1
　　　～
186－6
灯明皿
187－1
　　　～
187－6
瀬戸　美濃焼
　188－1
　　　　～
　188－6
肥前陶器（U
　189－1
　189－4
灘る卓
　　《タ　　駿
　　／ざ灘
響
⑳∀鱗
癖・
ぷ　ぐ　〉
　　紗　〉
該慰懸診
　c
×
ぴ
1892
’
耀蕊鵡蝿ぶ蕎
※
s
ぷ　　　　　×∬
　　　｝
1895
轟融繧転
惑濠
ぺ
1897
囎 ぺ
瀦
　　こ答難
　　　　　　濠
＿畿幼慈
ぺ
　菱
担
鍵
爪㍉
ぢ
γ
殼娯卿芯
簾溺
1909
シ
19010
…孫i
ζ
19012
影
舞
ぺぐ
　　　蒙
薮　　　　　灘　　慈羅
　　乱ざ又ぶ　　　　　彩
1893
　　七※
辮緩
　彩㌘
脇造
幻
譲1
工、
　芯
1896
19013
ぎ
1908
鷲
翻鞍
1騰鍵
19011
錘難羅 　　ぺ㌘w乏び忽　　∪こ　火寓∨
メ澄◇　《縣
　　裕1煮厭　　邊彩×
〔 19014
撫
襲蟻慧題癬
一78一
写真図版78
肥前陶器（1｝
189－2
～
189－7
肥前陶器（2）
190－8
～
190－14
へ
1215－1
215－4
216－7
絃
215・2
215－5
216－11
216－8
．力きし’…嚴、
※
・こ㌦．名災・
※斑轍
科
5－3
215－6
r凡r　＞・
216－9
216－12
写真図版79
拍石1群
215－1
　　　～
215－6
拓石1・H
群混合
216－7
　　　～
216－12
講欝
耀
難
　　　217－1
繋
217－4
17－7
217－2
218－1
217・3
217－6
・、難
　ン囁w　　　　218－2
写真図版80
粉成用上磨
217－1
　　～
217－7
粉成用下磨
218－1
　　～
218－2
ぷ・
づ
218－3
・轟で、灘麺
　　　　　　　講
　　　　　　　　li弦’
餐 　　　　　薮黙珍難堺傷『
218－4
Fw
220－1
　　　　　　　　　　　　　220－2
　　　　　　　222β
　　　　219－2
三一∈麟
〔　　　　　　※
ぐ　　脾　　　　『
　ぷ灘灘
灘嚢
汲ぷで公㌘　　☆s　が　　　　　へ　　　鍵
　　　　※
　　　　　222－2
懸蓑灘灘
　　　　　　222－4
　　げ　じ　　　セ　げ
218－5
219－3
纏囎
写真図版81
粉成用下磨
218－3
　　～
218－6
石硯
219－1
　～
219－3
銅板
220－1
煙管
220－2
　羽口
222－1
　～
222－4
磯懸
藻議
套綴澄
螺欝
　　べ慈 　、
葱　　x
　　2225
　　　　騰
　　　　　　　2226
　　　　づ　・　　　灘 ざ撫蛭　珍　　減ぶ　ぷ纏
　　　ド　　　　　　　　＿　③〉ぶ　 一
　　　2231
　　　　2232
2236
　・鐸驚漠　蒙㌻謬
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　ら
　8照ヱ　　　牛　　》　　　　　ぴ灘1
㌧　　　　匂編
　◇一才＿ん
　　　2233
舞騰
　　が　 ～wパ　　　2234
麟灘譲聡
　　　2235
2237
　2238
顯繍《　　＿球
　2239
癖
騨
　　　　　　総
　　　　　難総
　　　　　癖震
　　　　　　　2229　　2228　　　　　　　　　　22210
　　　　　　　　　※し
　　2227
撫講難
　22310
講
　ま　　　　　以
　22311
難欝雛
※※　＝⑭　繍
　22312
　　　☆　らL　　騨
　　2241
　　2251
　　2252
撫義
　　2253
念燈惑叩
蕪難
　　競
2261
2262
　　　　　2263
“w　　2264
煮蓄
226
護撫
　w　　　　　　ズな　ギ　　　　ビざ響
・鞠㌘・、　　鍵i勲
1譲欝“ツ　涜
鱗灘蓉鍵羅穿
　　く
　　　　2268
写真図版82
　羽口
222－5
　　～
222－10
羽口状十器
223－1
　～
223－12
碗形土器
224－1
鍋状十器
225－1
　～
225－3
灯火具
226－1
　～
226－8
写真図版83
騨騨㌻華騨
り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しドロき　　　　　囁・壌
　ぶ　　　　　　　　　囁鰯
　　　　226－11
　　　　　　　　錫螺灘養囁撫・
　　　　Or孫　内「“
　　　　び1、漠∀紗
　　　　　　　　　　　　　s
226－13
一竪逝・ピ
1きil
ぜ粘〉
掌s
多
226－6
澱影
推影彩
繕
・欝罫
’藏x．
　　　　　＼
226－12
226－16
226－15
226－19
i蕊『
iぼ滋　．㌘
饗　　：il灘
　　硲
226－22
　　　＿、蒜
講難、
　　り　リ　　　　リペじ　き
惑i　議1：・
濠　　・絃，
疹ま．　〔活る罵三．㍗
骸凛　灘溢
叉
226－23
　ドぐがリ　　ドリ　　　し
影鰹募iぷ　、・霧1㌧
　，CP　　　　　　　　卯
、、， @　r，r囁　　　　　　　歪シ
’；’ぶ　 ・・ 梺ｬ灘　　　　ぺが娯ぺづぺ　ふ荻
　　　　　　　226－9
謬臨を霧
秘該蕊ぶ内’
　　　　　　　　　　226－10
菱灘撫、
　　ぶ蒙、
べ三紗糠窺さ
轟］静礁灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　WmMざ
　　　　　　　　　226・14
拶
（ii
　　　　該
磁
　　’香
226－20
．◇　　　P
cポぷパ
　　※i・
　、　賜ξ
227－1
226－17
ii灘
i蕪1
診ダ
226－18
ぐ該㌘≡ぶ・
…壕診内ぺ、
灘撫…．
ぶi溺　・i覧
i…1翻　　．ぎ
ぺ囁　　　◇フン
　　　囁’マ糊珍※囁囁
　　㌧
　　づ
　　　念
　　，惑
・．…@　芸
：樋内、鷲、再ぺ、
蒸㌘寸、
「㌘な㌘ぱ◇，　r
濠、
　ぎ’
226－21
　　　　　．籔
　　鞭彩…i
　　　　曳
227－2
　　　　　微P
　リド　ぢおお影羅寮
227－3
影＿※
攣⊇ぎ熱
＼短・ぷ
227－9
灯火具
226－6
～
226－23
㌘ぶ　さ
　ζ
227－4
鷺勲
　　　．張≡ご　ミ・ぐ
　　　囁や，囁　「
　　227－11
　　欝
　　診．
ご双罵＼泌
227－5
餐馨灘i馨
ミ　　ぷ猟」《》
　227－6
227－12
弦繍
葺拶　ジ購　・
購　　　　貯定
227－13
　　り
彩…＜慾
難
227－7
糠
227－14
　　ミ　シ　〉亭　惣
　リヒ　　　バににげド
　「　　囁ぺば懸『’，．
s　　　一　　．「
227－8
難i
227－15
wぜ娼硲総蕪蓑難撫
・騒雛…鱗
　　　227・10
227－16
灯火具状土器
227－1
　　～
227－16
饗ぷ隅　照
‘㍗鴫
　227－17 227－18
難
　　　228－4
　お　　　　りぎがまぺ　　　　むおガリ
　ド　　　リ　リ　　ほままぷ　らモおミジぎま
　綜灘ご膓蓉ぷ
　織総難嚢⑳婁
　　228－8
戸　　　再　w
　　ドまぶ　ナ
　　　。、嚢
難・
228－1
ぶぷwぶ∨ぺぷ
228－5
228－9
礎緩懸1灘・竺辮1驚欝
　イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　　　「　、　　　　　　　ル　　露
　囁　　　　　　　．、’　十モ　　　　、内壱　　　　内い
　ド～声　　　・　　　　囁内
　　c　　　　囁　　　脇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦
　　　　　　228－13
麗i慈㍉1：；ぷ
228－2
　　　灘ll難iジ
　　　　苗Pチ担宴じ～泥＿　．
　　　　り　ま　ミドげドモしル　ア　　
　　　　　囁還；二、
讐籏．＿難
囁，甲〉シス亭ぞ　　・や∨　　ぞV
　ミ　　　　．　，　　　　　　・　　、
　珍＼　、　　　　　　　　　　　　　　L
　　接㌣麟・〆ゴ
　　　229－10
　　　　鯵診ぴ綴
　　響ぶ懇繋…鐵滋iw
　　　　　　鍵
　　　　229－14
　げ　げ　　　　セド　げ　ぶ
　　…㍉　　＿，
　　　　　　‘・ド　　　ニ，’
228’3
耀
228－7
緩ム
229－12
230－］
229－16
パ　ミ　　遠『　賛ド
230－2
　ルれ趨　㍊ぶけ乳
…1バ
鍵灘1騨
“1ぼ翻囁
δ湘傷「’
ぷ欝1ベジ欝㌣　　・・
《ジ　い　，，び
　巳ぺ囁　　　、．’
　　　　229－17
　リヨぎぶ　　シ　　　　　　　　　　　　ド
噸懸熱ぷ＼
　　聯涙災奏燈1ii竺囁㌘
ぺ彰鞭1貯　230－3
ニ　おに　　り　　に　　　　ぷドどざひね　　りら
驚㌫馨1欝
　メ　　　　w　　　　　230－6
　　　　　　　　蟻欝
　　　　　　　　　　　　229－11
　　　　　、匹　M…㌘騨叉w㌢ぴ響診ブ
　　　　　ドで　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　ぐ　　　ロ　げ　　　　灘㌘叉三念；i／ぺ・
　　驚：1ベペぷ灘ぷ
　　　　　　　　　　　叉，：，　　　　　　　229－15
る講灘w溶澄芯
乏
229－18
解『窪
　ダ　．，，β
　　　，　　〆
　　iξ『
　　　　230－4
231－2
230－7
　　触
．、：き内
己・
驚饗鯵欝
　～鴛〆τ　’　　　　　　　“）　　　　　　⊇
　　　P》ぺ冶「F　再　　　　　‘　“　　囁シ　ベ　ざ　　　　　匹
　ぺし　　　　　　　　　　ド　臼　　　　　wノゴ『　ぼ’　　　　　．－
　　　　230－5
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